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MISCELLANEA 
SOCIETY FOR TEXT AND DISCOURSE 
A Society for Text and Discourse 1991-ben jött létre, és első összejövetelét 1991. 
augusztus 7-én tartotta a Chicago-i Egyetemen. 
Az alapítók e társaság céljáról és szükségességéről (az alapítást hírül adó 
körlevelükben) a következőket mondják. 
A Society for Text and Discourse kutatómunkáját — mint ahogy az a nevében is 
kifejezésre jut — a discourse-analízisre és a szövegelemzésre összpontosítja. 
Pontosabban: ez a kutatási terület azokkal a folyamatokkal, struktúrákkal és 
reprezentációkkal foglalkozik, amelyek összefüggő diszkurzusok létrehozásának és 
megértésének alapjául szolgálnak. Összefüggő diszkurzusokra példák a történetek, a 
tudományos próza, az újságcikkek, a meggyőzés céljára szolgáló írások, a színházi 
előadások szövegkönyvei, általában az irodalmi szövegek és végül a társalgások 
szövegei. 
Jelenleg a diszkurzusok kutatásának ez a tartománya számos tudomány között 
oszlik meg: pszichológia, mesterséges intelligencia kutatása, neveléstudomány, 
nyelvészet, szociológia, antropológia, kommunikációelmélet és filozófia. Jóllehet a 
diszkurzusok elemzése eddig is számos konferencia témái között szerepelt, nem állt 
egyetlen konferencia fókuszában sem. Ezen újonnan alapított társaság célja a 
diszkurzuskutatás megerősítése és a különböző tudományterületekhez tartozó 
diszkurzuskutatók közötti kommunikáció elősegítése. Meggyőződésünk, hogy ennek a 
kutatási területnek ez a szakmai társulás nagy hasznára lesz. 
Arra a kérdésre, hogy miért van egy újabb társaságra szükség, a következőket 
válaszolhatjuk: a diszkurzuskutatás az elmúlt tizenöt évben nagymértékben felgyorsult. 
A kutatók és a kutatási projektumok száma elérte azt a határt, amelynél egy Society for 
Text and Discourse létrehozásának szükségességéhez nem férhet kétség. Néhányan 
közülünk arról is meg vagyunk győződve, hogy ezt a társaságot már egy évtizeddel 
korábban létre kellett volna hozni. Az is, hogy az elmúlt tizenhárom évben számos 
olyan új folyóirat jött létre, mint a Discourse Processes, a Journal of Pragmatics és a 
Poetics, azzal magyarázható, hogy a diszkurzuskutatás már több mint egy évtizede 
önálló diszciplínává nőtte ki magát. 
Többen biztosak vagyunk abban, hogy a tradicionális diszciplínák céljai, 
elméletei és módszerei nem egybehangzóak azokkal a célokkal, elméletekkel és 
módszerekkel, amelyeket a diszkurzuskutatás megkíván. Ez utóbbi ideális módszerei 
ugyanis gyakran lényegesen különböznek a tradicionális módszerektől. Például teljesen 
hibás lenne a szó szűkebb értelmében vett empirikus módszereket alkalmazni e kutatási 
területen. Minthogy a diszkurzuskutatás több különböző diszciplínát érint, az e kutatási 
területen elért eredmények olykor nem keltenek olyan érdeklődést, mint amilyet 
megérdemelnének. 
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A társaság célja, hogy komolyan megalapozott interdiszciplinás projektumokat 
mozdítson elő. A diszkurzus kutatói normál körülmények között csupán egy vagy két 
szakterülettel állnak szorosabb kapcsolatban. Ennek következtében, ha például egy 
diszkurzuskutató egy a kísérleti pszichológiának szentelt konferencián vesz részt, a 
pszichológusok kutatási céljait, módszereit és elméleteit kell hogy magáévá tegye; 
ezeken a konferenciákon általában minimális figyelmet fordítanak a nyelvészetben, a 
mesterséges intelligencia kutatásában, az antropológiában stb. elért fejlődésre. Az új 
társaság le kell hogy bontsa a különböző tudományágak között fellelhető korlátokat. 
Az évenkénti megrendezésre tervezett konferenciák lehetővé tehetik a különböző 
tudományágak képviselői közötti eredményesebb kommunikációt. 
A Society for Text and Discourse irányító testületének — a körlevél tanúsága 
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Az első konferencia programja pedig a következő volt: 
Introduction and Description of the New Society 
Welcome and proclamation of the Society for Text and Discourse 
Tom Trabasso and Nancy Stein, University of Chicago 
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Announcement of Discourse Processes as the officinái journal of the STD 
Roy Freedle, Educational Testing Service 
Why do we want this new society? 
Art Graesser, Memphis State University 
Comments from additional members of the acting governing board 
Richárd A1 termán, Brandeis University 
Bruce Britton, University of Georgia 
Kathleen Dahlgren, Intelligent Text Processing Inc. 
Herre van Oostendorp, University of Utrecht 
Additional announcements 
Bruce Britton, Nancy Stein, and Tom Trabasso 
Panel 1: Expository Text and Domain-based Learning 
Organizer: Nancy Stein 
Panel Speakers 
John Bransford, Vanderbilt University 
Bruce Britton, University of Georgia 
Kathleen Dahlgren, Intelligent Text Processing Inc. 
Susan Goldman, Vanderbilt University 
Andrea diSessa, University of California, Berkeley 
James Voss, University of Pittsburgh 
Panel 2: Conversation and Interaction 
Organizers: Richárd Alterman and Art Graesser 
Panel Speakers 
Richárd Alterman, Brandeis University 
Larry Birnbaum, Institute for the Learning Sciences 
Ray Gibbs, University of California, Santa Cruz 
Art Graesser, Memphis State University 
Elliot Soloway, University of Michigan 
Nancy Stein, University of Chicago 
Panel 3: Narrative and Episodic Structure 
Organizer: Tom Trabasso 
Panel Speakers 
Michael Bamberg, Clark University 
Talmy Givon, University of Oregon 
Wendy Lehnert, University of Massachusetts 
Paul Thagard, Princeton University 
Tom Trabasso, University of Chicago 
Business Meeting (everyone invitedl) 
Organizers: Bruce Britton and Art Graesser. 
Petőfi S. János 
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